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room
 
269  
Alpha
 Phi Sorority 
Social 
event  with Kappa Sigma 
Fratet nit 7:15 p.m.; Alpha 
Phi,, 210 
S. 10th St.; call Julie 
287-5755  
Medea by Euripides 
Drama, $6 students, $10 gener-
al; 7 p.m.; SJSU Theatre; call 
Box  Office 
924-4555
 
Associated Students Judiciary 
Open 
Hearing; 1:30 p.m.; 
Student Union, Guadalupe 
Room; call DenUtrious 924-6236 
Circulo His-panico 
Meeting, tutoring, music, con-
versation; 12:30-2 p.m.; Student 
Union Coum il Chambers; call 
Professor Matallana 924-4612 
Eagle 
Spirit  & AISES 
Native 
American  Heritage 
Week, Red Earth
 Day, The 
Traditional Flute & The
 Fashion 
Regalia; 11 a.m.-2 
p.m.;  Student  
Union 
Ballroom;
 call Shelby 
896-2283 
Muslim Student 
Association  
Jum'a
 (Meeting);
 1:15 
p.m.; 
Student 
Uni.011, Almaden 
Ranin; call Wish 956-1412 
Jewish Student 
Union  
Shabbat
 
dinner; 6:30
 
p.m.;  
Kinet-rette 
35$-3636,  ext. 51 
Chinese
 
Campus Fellowship 
Bible study; 2:30 p.m. - 5 p.m.;
 
Almaden 
Room,  Stuck n t 
Uni(cn;  
',myna  225-2224. 
Ethiopian 
Student Association 
Meeting; 11:30 a.m. - 12:30 
a.m.; Almaden Room, Student 
Union. 
SATURDAY 
Ad dub 
BRQ;
 11:30 p.m.; SJSU BBQ 
pit. 
Medea 
by
 Euripises 
1)rania; $6 students, $10 gen-
eral; 7 p.m.;
 SJSU Theater; call 
Box Office 
924-4555.
 
SUNDAY
 
Catholic Campus Ministry 
Sunday Mass; 8 p.m. at the St. 
Joseph Cathedral on the co. --
net- of 
Market  and San 
Fernando streeets;
 contact 
Ginny 938-1610 
Sparta  t;uirtr ts 
ttec!'!
 And available 
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San Jose State University 
Spartan Daily 
Sports
 
at a 
glance
 
Results
 
Women's
 soccer 
 The 
Spartans  lost 3-0 
to 
BYU 
in the 
semifinal
 game 
of 
the WAC 
tournament.
 
Volleyball
 
 SJSU
 swept Air 
Force  in 
Colorado
 
Springs,  15-6,
 15-
11 
and  
15-4,Thursday.
 
Brooke 
Jones  led 
the  team 
with 12 
kills. 
Schedule
 
Football  
 The 
Spartans  travel
 to 
Hawaii
 to 
take on 
the 
Rainbows  
Saturday.  
Volleyball  
 ihe team 
visits UNLV tom-
morow 
before coming 
home to 
face St. 
Mary's,
 
7p.m. Tuesday
 in Spartan 
Gym 
Swimming  
 
SJSU hosts 
Pepperdine,  
Davis and 
University of 
Pacific, 12 
p.m.Saturday
 
in 
the  Aquatic 
Center.
 
Men's soccer 
 The 
Spartans
 play two 
games on the road
 begin-
ning 
today  when they visit 
the University of New 
Mexico in 
Albuquerque. 
Sunday,
 the team
 plays Air 
gr 4+ in 
Colorado
 
Springs. 
tt
 
final
 
h(TTIV.
 
game 
of 
tti0 season is against 
Stir
 It° Clara, 
Thursday. 
Nov 
16 / 
30 
1,
 
In 
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Players fight for a jump ball during SJSU's loss to UC Santa 
Barbara,  Sunday. The women's soccer team was 
shut out in the semifinals of the WAC tournament Thursday by BYU, 3-0. The loss of Stacie Savage in the open-
ing minutes of the game severely hurt the 
Spartans  offense. 
Spartans'  quest falls short 
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Men's
 
soccer
 
team 
embarks
 
on 
crucial
 trip 
By Yuki Wedemeyer 
Spartan Daily 
Staff  Writer 
They have their work 
cut out for them. To 
get to the NCAA men's soccer tournament 
or 
the WAC championship 
game, the Spartans 
mast beat the University of New Mexico Lobos 
on Friday and the No. 1 Air Force Academy 
Falcons in Colorado on Sunday. 
"All of us 
have
 something to play for," 
Coach 
Gary  St. Clair said. 'Typically, the 
West  
Coast is the best soccer region, but Air Force 
has not been beaten at home this season." 
The Falcons lost only once this season (to 
Creighton) and followed their defeat up with a 
13 -game winning streak, making themselves 
practically unstoppable. But before facing this 
most formidable opponent,
 the Spartans need 
to c lamber over the Lobos, who 
are  out of con-
tention for the 
WAC  championships but, like 
the Spartans, 
are  going for an NCAA berth. 
"Both  teams play at high altitudes and 
will  
have home advantages," St. Clair 
said.  "New 
Mexico has a couple ()Every 
good players, iuid 
Air Force runs and
 runs and runs. They 
think  
they are 
more
 
fit
 than we are at 7,500 
feet,  and 
they
 «mld 
he ript." 
New  Mexi«) s junior 
forward  Justin Sells 
leads the WAC and
 the Midwest region 
with  37 
points, which 
are  earned by goals, worth
 two 
points, and 
assists, worth one point. 
Sells  is on 
the verge of breaking 
the Lobos records for 
season
 goals and career 
points,  and he had a 
four-goal game and
 a four -assist game 
earlier  
in 
the season, making 
himself
 the first in 
hool history
 to get hat-tric ks 
in
 both c ate-
gories.  
Sells threatens
 the Spartans,
 who have 
allowed  air al:Craw. of 
two goals per game 
this 
se.ason , 
(outing  to St. Clair 
"We lire(' our 
defense
 to step 
U.
 not 
allow-
ing mistakes,"
 Si. Clair 
,ani. 
"We were 
onk  
slim out olic
 e this 
season,
 and we 
put  the 
lir On is on the 
board.
 
We
 need
 to shut down
 
the 
opponents  the 
first  to the 
ninetieth  min-
utes." 
Air Fort r is 
13-1-3 
this 
season
 and 
7,-0-1  
iii 
the WM:. New Mu-si, ins 11-7,-2 overall and 
3-2-
I right behind SIM' ill WAC. 
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Football
 
team
 
hopes
 
to end
 up over
 the
 
rainbows
 
By
 Marcus 
Walton 
Spartan 
Daily  Staff 
Writer  
As 
the 
SiS1'  
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Band: Happy
 and 
Hawaii  
bound
 
Conference  inspires
 
From page 1 
11.11
 Iin cspe, ts," 
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%tarn 
toI 
liiti Li Diamondback,
 the 
dead  
\oh ano. But 
I'm really 
look-
ing for ward to getting into that 
I lea ta van water instead of the 
mink!,  stuff we 
have  
here on the 
west  c 
It,tst.
 
het
 son said to ensure that only 
serious
 people would go to 
Hawaii,
 
he did not tell any new recruits for 
his band about the trip. 
1 didn't go around
 using this as 
a bargaining chip to get people 
into 
the 
band,"
 
Pierson said.
 "I did-
n't want
 people
 signing lip 
for 
the  
band just so 
that
 
they  «AIM
 
travel.  
All of 
the people making this It 
ip 
to I fawan tire 
here
 bec ause they 
want to be here, not because of 
Ear
 
hi band member also pin her! 
iii $100
 to go toward
 nietds and the 
bus ride horn 
South  Campus to 
San
 Fttin(
 ist 
It 
Au poi t. 
itst  if 
Professor  
66
 
I was pretty 
surprised (The 
Simpkins  famihi
 
would 
do that, but 
they love our
 band and 
without 
them
 we wouldn't
 even have
 a band. 
Scott Pierson
 
Band director 
 99 
the trip 
is paid for by the
 same 
Lundy  that contributed
 enough 
money to 
build the 
Simpkin 
Center  on South 
Campos. 
1 was
 pretty surprised 
(The 
Simpkins family) 
would do that, 
but they love
 our band 
and  with-
out 01,111
 we wouldn't
 even have a 
band,"
 
Pierson
 said. "For about
 a 
four-year 
span,  San Jose 
State  did-
n't 
have a band. They 
got
 
sick of 
hearing  the 
Notre  Dame 
fight  
song
 
«nning  from 
whale  \vi lin al 
high sc hool 
was
 lute
 dining 
Spartan
 football  games. So the \ 
kir ked 
in 
enough
 mone \ 
1,, p/ rt-
side us voili iout
 hung hand 
Huey  .111(' 1/1St s111.1.1,111.1s 
this band has e et 
had and the\ 
made this
 is Iii
 thing possible 
This will be .111 ,ihisttlolt'lt 
m 
time." 
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